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Чтобы разработать меры снижения  рисков, необходимо 
определить возможные причины их появления, экспертно оценить 
их значимость и провести анализ рисков. 
При принятии управленческих решений в условиях риска 
необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков делится на 
качественный, имеющий цель определить возможные типы 
(факторы) рисков, их причины и методы снижения, и 
количественный, целью которого является определение возможной 
величины риска и потерь, с ним связанных.  При качественном 
анализе выделяют вероятные, маловероятные и случайные факторы 
риска. Количественный анализ факторов риска осуществляется на 
основе оценки конъюнктуры. 
Для снижения рисков используются различные методы, 
основными из которых являются: страхование, распределение 
рисков между участниками, учет рисков в договорах и 
соглашениях, создание запасов и резервов материальных и 
финансовых ресурсов, диверсификация решений. 
В целом, исследуя показатели, которые могут использоваться 
при оценке рисков, следует сделать вывод, что они, имея  
отраслевую специфику, должны охватывать финансовые, 
экономические, маркетинговые, инновационные перспективы 
развития, сформированные стратегией развития предприятия. 
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Привлечение иностранных инвестиций, создание 
благоприятного инвестиционного климата и обеспечение защиты 
интересов инвесторов является одной из важнейших задач 
Республики Беларусь. Факторы, воздействующие на 
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инвестиционный климат: а) нормативно-правовые; б) 
макроэкономические; в) налогообложение; г) информационное 
обеспечение; д) задолженность по внешним обязательствам перед 
международными финансовыми организациями.  
В совместном исследовании Doing business - 2014 Всемирного 
банка и МФК, Беларусь заняла 63-е место в рейтинге 189 стран по 
общему индексу легкости ведения бизнеса. По сравнению с 
прошлым годом позиции страны в исследовании улучшились на 
один пункт. Беларусь упростила процедуры по созданию 
юридических лиц за счет снижения платы за регистрацию и отмены 
требования наличия временного банковского счета для регистрации 
юридического лица. Упрощена процедура передачи имущества 
путем введения ускоренной процедуры регистрации собственности. 
При неизменной позиции рейтинга отмечается улучшение по 
сравнению с прошлым годом на 0,69 (% пунктов). Беларусь за 
прошедший год вошла в число двадцати девяти экономик мира, 
реализовавших реформы и упростивших ведение бизнеса по 3 и 
более показателям рейтинга [1]. 
Сегодня для работы иностранного инвестора на территории 
Республики создана достаточная нормативно-правовая база. В 
Беларуси принят Инвестиционный кодекс, Закон «Об инвестициях», 
положения которых направлены на стимулирование 
инвестиционной деятельности и защиту прав инвесторов. Приняты 
меры по отмене процедуры декларирования происхождения 
капитала, а возврат банковских депозитов в полном объеме 
гарантируется государством. Иностранным инвесторам 
предоставлен ряд преференций в свободных экономических зонах, 
малых и средних городах, сельской местности, Парке высоких 
технологий [3]. 
Реализация инвестиционных возможностей страны во многом 
зависит от ее позиции по отношению к глобализации мировой 
экономики. Исследование мировой теории и практики 
международного инвестирования показало, что для Республики 
Беларусь по характеру и по степени охвата можно выделить четыре 
вида стратегий вхождения в глобальную инвестиционную 
деятельность: наступательная секторальная, наступательная 
общеэкономическая, протекционистская секторальная, 
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протекционистская общеэкономическая. Третий и четвертый типы 
стратегий будут сдерживать вхождение Республики Беларусь в 
глобальную экономику, а первый и второй типы, наоборот, 
активизируют данный процесс [2]. 
Таким образом, одним из условий вхождения Беларуси в 
глобальную инвестиционную деятельность является выбор цели 
соответствующей стратегии и определение проводника в 
глобальную экономику. Согласно исследованиям, для Республики 
Беларусь возможны следующие альтернативы вхождения в 
глобальную экономику: 1) через развитие Беларуси как малой 
открытой экономики; 2) посредством развития во взаимодействии 
со страной-сателлитом, которым является государство-основной 
импортер и экспортер товаров и инвестиций для Беларуси; 3) через 
развитие в зависимости от задач, стоящих перед интеграционной 
группировкой, членом которой является или собирается стать 
Беларусь; 4) в результате развития под доминирующим 
руководством международной экономической организации. 
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